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Sección oficial
REALES ORDENES
o
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Númerp 59.
Exemo. Sr.: Con el fin de proveer dos vacantes de
Profesor, correspondientes a las Cátedras de "Teoría de
Motores" y "Motores de Aviación" de la Escuela Supe
rior Aerotécnica, así como la oficina de Estudios (curso
de aeromotores), que compete a dichos Profesores,
S. M. el Rey (q. D. g.)'ha dispuesto se abra un con
curso libre entre españoles para la provisión de las ref
ridas Cátedras.
Las instancias, acompañadas de los documentos acre
ditativos de la competencia técnica y méritos que posean
los solicitantes, se dirigirán al Excma. Sr. Vicepresidente
del Consejo Superior de Aeronáutica, debiendo ser pre
sentadas en las oficinas de dicho Organismo (Presidencia
del Consejo de Ministros), dentro del plazo de veinte días,
contándose a, partir de la fecha de la publicación de' esta
Real orden en la Gaceta de Madrid.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y el de los interesados.—Dios guarde a V. E.
mu
chos años.—Madrid, 26 de febrero de 1931.
AZNAR
Señor Vicepresidente del Consejo Superior de Aeronáu
tica y señores...
01~11■0 =-
(De la Gaceta).
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Dotaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey q. D. g.) se ha servido
disponer que del personal del Cuerpo de Contramaestres
y del de Condestables de la Armada, que figura en las
plantillas de destino en buques, aprobadas por Real or
den de i6 de diciembre último para los buques en cons
trucción, se doten los buques que se relacionan a continuk,
ción con las categorías que se expresan, teniendo presente
que cuando estos buques sean dados de baja en la Ar
mada pasará su personal a dotar los buques en construc
ción.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento_
■\11
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ectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de febrero de 1931.
RIVERA
45r. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mida.
Señores...
Relación, de referencia.
BUQUES
Contramaestres Condestables
Primeros Segundos
xtremadura
Rio de la Plata
4 - Recalde
Proserpina
Villaamil
Tot il para estos buques
Primeros
2
O
4
•
1
8
Segundos
1
1
9
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, como continuación a Real orden de 31 de di
ciembre próximo pasado (D. O. núm. 2, de 1931), que el
Capitán de Navío D. Aquiles Vial y Pérez Bustillo, que
pasó a situación de reserva por haber cumplido en ro de
enero último la edad reglamentaria al efecto, perciba el
nuevo haber pasivo del noventa por ciento del sueldo de
su empleo, o sean novecientas setenta y cinco pesetas (975)
al mes, cuya cantidad le será abonada a partir de primero
del actual por la Habilitación General de este Ministerio,
a la que quedó afecto por fijar su residencia en esta
Corte.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de febrero de 1931.
RivERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
--o
Nombra Vocal Secretario de la Comisión Inspectora del
Arsenal de Ferrol y Presidente de la Comisión Inspecto
ra de las obras de habilitación de la Sala de Armas del
mismo al Capitán de Fragata D. José Iglesias y Abelaira.
28 de febrero de 1931..
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Interven
tor Central e Intendente del Ministerio.
o
Nombra segundo Comandante del crucero Blas de Lezo
al Capitán de Fragata D. Calixto de Paredes y Chacón.
28 de febrero de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Contralmirante Jefe de la Sección de Material, Coman
dante General de la Escuadra, Interventor Central e In
tendente del Ministerio.
o
Dispone que al entregar el mando del submarino C-3
el Capitán de Corbeta D. Felipe José Abarzuza y Oliva
pase destinado de Auxiliar del Estado Mayor del Depar
tamento de Cartagena.
28 de febrero de 1931.
•
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
RIVERA.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en el
empleo de Capitán de Corbeta por 'pase a la Escala de
Servicios de Puerto del Jefe de dicho empleo D. José
María de Pazos y Fernández, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien promover a su inmediato empleo al Te
niente de Navío D. Mariano Romero Carnero, con anti
güedad de 22 de los corrientes y sueldo a partir de la pró
xima revista del mes de marzo, no ascendiendo los que
en el escalafón preceden al mencionado por no reunir las
condiciones reglamentarias exigidas al efecto.
No se cubre la vacante en el empleo inferior por no
existir personal cumplido de las citadas condiciones.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. 'michos años.—
Madrid, 28 de febrero de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
Nombra Comandante del submarino C-3 al Capitán de
Corbeta D. Mariano Romero Carnero, en relevo del Jefe
de igual empleo D. Felipe José Abarzuza y Oliva, que en
4 de marzo prárimo cumple las condiciones de embarco
reglamentarias para el ascenso.
28 de febrero de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
o
Nombra Comandante del torpedero Número 20 al Te
niente de Navío D. Ricardo Benito Perera, en relevo, por
ascenso, del Oficial de igual empleo D. Mariano Romero
Carnero.
28 de febrero de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inter
vcntor Central e Intendente del Ministerio.
RIVERA.
--0
Excmo. Sr. : Por haber cumplido en i i del corriente
mes tres arios de condiciones de embarco en su empleo
el Alférez de Navío D. Fernando Oliva Llamusí, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover al ci
tado Oficial a su inmediato empleo, con antigüedad de 3
de octubre de 1929, que fué la otorgada al que le seguía
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en el escalafón ascendido con anterioridad, y sueldo a
partir de la revista administrativa del próximo
mes de
marzo.
Este Oficial será escalafonado entre los de su mismo
empleo D. Servando Arbolí e Hidalgo y D. Luis Huerta
de los Ríos, y debe cumplir, entre los dos ascenso de Al
férez y Teniente de Navío, los ocho años de ,condiciones
de embarco exigidos para el ascenso a Jefe.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de febrero de 1931.
'RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Interventor
Central
e Intendente del Ministerio.
-o
Dispone continúe embarcado en la Escuadra
el Teniente
de Navío D. Fernando Oliva Llamusí.
28 de febrero de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Interventor Cen
tral e Intendente del Ministerio.
_
•
•
Dispone pasen destihados a la Escuadra el Teniente de
Navío D. José L. Miranda y Sánchez y el Alférez de
Navío D. Luis Espinosa Ferrándiz.
28 de febrero de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y
Cartagena, Comandante General de la Escuadra, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
wmm■tCll•••••.•.II•■=•
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Nombra, como consecuencia de propuesta elevada al
efecto, instructor y subinstructores, respectivamente, de
los aprendices fogoneros, de la dotación del destructor
José Luis Díez, al segundo Maquinista D. -Ignacio Pos
tigo Borrego y cabos de fogoneros Juan Ferreres Jimé
nez y Sebastián García Mulero.
25 de febrero de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y Comandante General de la Escuadra.
RIVERA.
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección .de Personal e Intenden
cia, ha tenido a bien conceder la vuelta al servicio activo,
con derecho a los beneficios reglamentarios, al Maestre
de artillería Angel Jiménez Gómez, por tres arios en ter
cera campaña voluntaria, y al fogonero preferente Manuel
López Güemes, por tres arios en primera, destinándoles
a los Departamentos de Cartagena y Ferrol, respectiva
mente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
25 de febrero de 1931.
RIVERA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena, Intendente Jefe de la Sección de Con
tabilidad y Ordenador de Pagos, Interventor Central e
Intendente del Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal, ha tenido
a bien conceder licencia ilimitada para navegar al man
nero de segunda del Almirante Lobo Pablo Costas Puig,
a tenor de lo dispuesto en la Real orden de 2 de febrero
de 1927 (D. O. núm. 29), debiéndose cumplimentar por
el interesado, durante el disfrute de la misma, cuanto
en dicha Soberana disposición se ordena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
25 de febrero de 1931.
RIVERA.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder el ingreso en la Armada
como marineros fogoneros, por tiempo indeterminado, para
efectuar prácticas en calderas a petróleo, a los fogoneros
particulares Manuel Soto Rodríguez, José Varela Cor
tizo, Juan García García y Manuel Muñoz Martín, sin
derecho a los beneficios reglamentarios, y destinarles a
la Escuadra
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
25 de febrero de 1931.
RIVERA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz, Comandante General de la Escuadra, In
tendente jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador
de Pagos, Interventor Central e Intendente del Minis
terio.
o
Orden de San Hermenegíldo.
Dispone se publique en Marina la Real orden siguiente
expedida por el Ministerio del Ejército en 23 del co
rriente mes :
"Excmo. Sr.: El señor Ministro del Ejército dice hoy
al Presidente del Consejo Supremo del Ejército y Ma
rina lo siguiente : "El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, se ha dignado conceder al Almi
rante de la Armada D. Antonio Magaz y Pers la pensión
de Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad
de veinticuatro de diciembre del año próximo pasado."
28 de febrero de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
[RIVERA.
==0==
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Músicos mayores.
Concede cuatro meses de licencia por enfermo para esta
Corte al músico mayor de segunda clase de Infantería
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de Marina D. Gregorio Baudot Puente, debiendo per
cibir sus haberes por la Habilitación general de este Mi
nesterio.
28 de febrero de 1931.
Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte, Capitán General del Departamento de Ferrol,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
==o=
RIVERA.
.1.1■•■•
INTENDENCIA
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la Intendencia y lo dispuesto en el vigente Regla
mento aprobado por Real decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145), ha tenido a bien declarar con derecho
a las dietas y viáticos reglamentarios la comisión del ser
vicio que durante cinco días ha de desempeñar en Lake
hurts nuestro Agregado naval en Wáshington, debiendo
afectar el importe de los citados emolumentos al concep
to correspondiente del capítulo 12, artículo 2.°, del vi
gente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 24 de febrero de 1931.
RIVERA.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y
Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente
del Ministerio.
Señores...
Relación de
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia, y lo dispuesto en
el vigente Reglamento aprobado por Real decreto de 18
de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien de
clarar con derecho a las dietas y viáticos reglamentarios
la comisión del servicio desempeñada en diversas pobla
ciones de Italia durante los días del 28 al 31 de enero
último por el Capitán de Corbeta, Agregado naval en
Roma, D. Mateo Mille, debiendo afectar el importe de
los citados emolumentos al concepto correspondiente del
capítulo 12, artículo 2.°, del presupuesto en ejercicio, y
sin perjuicio de la detallada comprobación que, en unión
de los documentos que determina el párrafo tercero de
la página 839 (primera columna) del citado D'Amo OFI
CIAL, haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 24 de febrero de 1931.
Señores...
o
RIVERA.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho al percibo de los quinquenios y anuali
dades que reglamentariamente corrwsponden al personal
de los Cuerpos patentados que en la unida relación se
expresa, y a partir su abono de las revistas administrati
vas que al frente de cada uno se indican.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 24 de febrero de 1931.
Señores...
referencia.
RIVERA.
CLASE NOMBRES
Capitán de Navío... ... D. José María Franco Villalobos...
Capitán de Fragalta... D. Adolfo Leria y López... ...
Idem... ..• D. Francisco Cano Vais...
Idem... ... D. Luis González Vieytes...
Idem... ... D. Adolfo H. de Solas y Patudo...
Capitán de Corbeta... D. Juan Pastor y Tomasety...
Idem... ... D. Modesto Rebelión Domínguez...
Teniente de Navío..... D. Manuel Gener y Riestra..
Contador de Navío.... D. José María de Iraola y Aguirre...
Idem... ... D. Joaquín de Castro y Martín...
Maquinista Oficial I•a• D. José J. López Valella... ••• •••
Idcm••• ••• ••• ••• ... D. Ramón Nieto Lores... •••
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES
QUE SE LES CONCEDE
••• Primer quinquenio...
••• Primer quinquenio...I
••• 'Primer quinquenio...
.•• Primer quinquenio...
•.- Primer quinquenio...
Primer quinquenio...
Segundo quinquenio
Primer quinquenio__
Primer quinquenio__
Primer quinquenio__
Primer quinquenio__
.t. Primer quinquenio......
... Primer quinquenio......
• 1Segundo quinquenio...
• • •
• • •
• • •
• • •
Alférez de Fragata D. Gonzalo Torrente Piñón... ...
Alférez de Inf.a de M. D. Antonio Fernández Castelló...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLO
• • •
••• I.°
• • • ••• I.°
• • • •• I.°
• • •
• • •
• • •
Excmo. Sr. Vista instancia del Alférez de Navío don
José de Pedro Fernández, en súplica de que le sea abo
nada la cantidad de 1.250 francos, diferencia entre los
4.000 que se le concedieron por derechos de matrícula
para cursar la especialidad de Radiotelegrafía en París
y los 5.250 a que ascendieron dichos gastos, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
;Intendencia de este Ministerio, se ha servido acceder a
la petición, reconociendo con derecho a la misma canti
dad al Teniente de Navío D. Jesús Escudero Arévalo,
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
.••
.••
.••
de marzo de 1931.
de marzo de 1931.
de marzo de 1931.
1.0 de marzo de 1931.
I.° de febrero de 1931.
I.° de marzo de 1931.
j.(i de septbre. de 1930.
1.0 de agosto de 1930.
I.° de enero de 1931.
1.0 de enero de 1931.
• • • • • • I.° de febrero de 1931.
• • • ••• I.° de febrero de 1931.
•
•
•
I.° de enero de 1931.
• • • • • •
I.° de dicbre. de 1930.
que se encuentra en iguales condiciones que el recurren
te, debiendo situarse el expresado crédito en Londres a
disposición del Jefe de la Comisión de Marina en Euro
pa, afectando el gasto al concepto correspondiente del ca
pítulo 12, artículo 2.°, del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 24 de febrero de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
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Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Orde
nador de Pagos, Inerventor Central e Intendente del Mi
nisterio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho al percibo de los quinquenios y anua
CLASE
Condestable mayor
Segundo Condestable
Maquinista mayor.
Segundo Maquinista
Idem... ••• ... ••• •••
Idem... •••
•••
•••
Idem.... •••
..•
•••
Idem... ••.
•••
•••
Idem... ••• .
Auxiliar primero_ ••.
Auxiliar segundo... ...
C. Puertos segunda....
Idern... ... ... ... ... ...
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• *
lidades que reglamentariamente corresponden al personal
de los Cuerpos subalternos que en la unida relación se
expresa, y a partir su abono de las revistas administra
. tivas que al frente de cada uno se indican.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 24 de febrero de 1391.
Señores...
Relación de referencia.
NOMBRES
D. Germán Montero Pérez...
D. Alfredo Díaz de Arca...
D. Francisco Hernández Segura... .
D. José García Ros... ... ••• •••
D. Vicente Arregui Fernández...
D. Alfonso Mena Deudero... ••• •••
D. Ramón Ríos Sordo... ... •••
D. Manuel Gutiérrez Pérez...
D. Manuel Fajardo Blanco... ..• ... Segunda
D. Felipe Palma y Alvarez de Sotomayor Primera
D. Julio Luque Gómez... ••• ••• ••• ... Primer
D. José Rivera Castro... ... ••• ••• •• .1Segunda
Francisco Badalona Comas... ••• ••• ••. Segundo
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES
QUE SE LES CONCEDE
Segundo quinquenio...
Primer quinquenio...
Primer quinquenio...
Primer quinquenio...
Segunda anualidad...
Segunda anualidad...
Segundo quinquenio...
Tercera anualidad...
anualidad...
anualidad...
quinquenio...
anualidad...
quinquenio...
1dem... ... ... ... ••• ••. Miguel Romero López... ... ••• ••• •.• Segunda anualidad...
Auxiliar segundo... •.. D. Tomás Agüera... ... ... ... ••• ••• ••• Primer quinquenio...
C. Puertos segunda.... Juan Sequeiro Velo... ... ••• ••• ••• ••• Primera anualidad....
Idem... ...
...
..• ... ... Luis Lorenzo Rodríguez... ... ••• ••• •.• Séptima anualidad....
Idem... ...
...
... ... ...' Cipriano Fajardo Orjales... ••• ••• ••• Novena anualidad_•
Primer vigía semáforos' D. Joaquín Ishert y Casas... ••• ••• Cuarta anualidad...1
1
• • •
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a !Sien
conceder derecho a los aumentos de sueldo que reglamen
tariamente corresponden al personal que en la unida re
lación se expresa, y a partir su abono de las revistas ad
ministrativas que al frente de cada uno se indican.
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
RIVERA.
Fecha desde ia que
deben percibirlo
... 1.° de marzo de 1931.
... I.° de febrero de 1931.
...
1.° de febrero de 1931.
...
I.° de enero de 1931.
1.0 de enero de 1931.
I.° de enero de 1931.
I.° de enero de 1931.
1.0 de enero de 1931.
de enero de 1931.
de febrero de 1931.
I.° de abril de 1931.
I.° de marzo de 1931.
I.° d novbre. de 1930.• • •
• • •
•
• •
• • • • • •
... 1.° de marzo de 1931.
..• I•° de enero de 1931.
... I.° de dichre. de 1930.
... I.° de febrero de 1931.
... 1.° de julio de 1930.
... I.° de febrero de 1931.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 24 de febrero de 1931.
Señores...
Relación de referencia.
RIVERA.
CLASE
Cartógrafo de 1 .a . . . . .
Operario máquinas
Capataz... ...
Operario de segunda
Operario de tercera
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
Idem... •••
Escribte. Maestranza...
Idem...
Idem... ..• •••
Idem...
Dtor. Observatorio M.
Operario máquinas. ...
Idern...
Ordenanza semáforos...
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• •
• le.
NOMBRES
D. Julio Melero Moreno... ••• ••• •••
Antonio Pecí Anclo._ ... ••• ••• •••
José Belaño Martínez... ...
Francisco Pando Daza... ••• ••• •••
Miguel Rodríguez Vila... ••• •••
José María Reyes Brea... ... •••
José Sotelo Sánchez de la Campa...
Manuel Bravo Linares... .•. ••• •••
José Fernández Pastoriza... ••• •••
Félix Roa Ariza... ...
Antonio Márquez Zarco... ••• ••• •••
D. León Herrero García... ••• ••• •••
José Campos Escarabajal...
Angel Ros Caves... ...
José Fernández Urgorri...
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
Aumentos de sueldo
que se les concede
FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLO
... Primer aumento de sueldo... 1.° de febrero de 19311
... Segundo aumento de sueldo. Lis de marzo de 1931.
... Segundo aumento de sueldo. I.° de mayo de 1931.
... Segundo aumento de sueldo. L° de abril de 1931.
... Segundo aumento de sueldo. 1.° de abril de 1931.
e.» Segundo aumento de sueldo. L° de junio de 1931.
..• Segundo aun-lento de sueldo. L° de abril de 1931.
... Segundo aun-lento de sueldo. L- de mayo de 193y.
... Segundo aumento de sueldo. i.e de abril de 1931.
... Segundo aumento de sueldo. 1.9 de mayo de 1931.
... Segundo aumento de sueldo. 1.° de mayo de 1931.
▪ •• Segundo aumento de sueldo. i ° de febrero de 1931.■
• Segundo aumento de sueldo. Le de marzo de 1931.
• Segundo aumento de sueldo. 1.° de marzo de 1931.
...I Primer aumento de sueldo... de enero de I931.
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Excmo. Sr. : Vistas propuestas formuladas para el abo
no de gratificación por trabajos en horas extraordinarias
a favor de Auxiliares de oficinas, con destino en ese De
partamento, S. M. el Rey ((II. D. g.), de conformidad con
la Intendencia y- de acuerdo con la Real orden de io de
enero último (D. O. núm. i 1), se ha servicio resolver no
puede accederse a ella por no tener carácter extraordina
rio el servicio que prestan y percibir los interesados gra
tificación de destino.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 24 de febrero de 1931.
RIVERA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
tagena y Cádiz, Intendente Jefe de la Sección de Con
tabilidad y Ordenador de Pagos, Interventor Central e
Intendente del Ministerio.
Señores...
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta formu
lada al efecto y cursada a este Ministerio por el Coman
dante General de la Escuadra, S. M. el Rey (q. D. g.), en
vista de lo informado por las correspondientes Secciones
de este Ministerio y lo consultado por la Junta de Clasi
ficación y Recompensas de la Armada, ha tenido a bien
conceder al cabo de marinería Andrés Somaza Montero
la Cruz de plata de la Orden del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, pensionada con doce pesetas cincuenta cén
timos (12,50 pesetas) mensuales durante su servicio ac
tivo, por su humanitario rasgo de valor al arrojarse al
agua para salvar al marinero de segunda clase Joaquín
Ferrer Gabundi, y como comprendido en los artículos 19,
punto segundo, y 24 del vigente Reglamento de Recom
pensas en tiempo de paz para la Marina Militar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de febrero de 1931.
RIVERA.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada, Comandante General de la Escua
dra, Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e In
tendente del Ministerio.
Señores...
-
=O=
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Como consecuencia de la convocatoria anunciada por
Real orden de. 9 de diciembre último (D. O. núm. 280)
para cubrir, mediante oposición, dos plazas de alumnos
grabadores de la especialidad de letra en la Escuela des
tinada a dicha instrucción, a continuación se publica la
relación de los opositores admitidos a examen.
Estos opositores deberán presentarse el día 13 de mar
zo próximo en la enfermería del Ministerio (edificio anejo)
a las nueve de la mañana para sufrir el reconocimiento
médico dispuesto en la base novena de la Real orden de
convocatoria.
Madrid, 25 de febrero de 1931.—El Contralmirante
Jefe de la primera Sección, Miguel de Mier.
Relación de referencia.
Nombres y apellídos Fecha nacímí nto
1 Clemente Samanes 23 noviembre 1909.
130 noviembre 1912.2 Arturo Melero Más
3 José M.a Galván Cáceres 30octubre 1907.
4 Alfonso López Sánchez-Toda ,‘26 octubre 1914.
24 septiembre 1909.5 'José Burgos López
6 José Fernández.Teijeiro 1 abril 1910.
EDICTOS
Don Luis Naya López, Teniente de Navío de la reserva
auxiliar, juez instructor del expediente que se instru
yó para justificar el extravío de la cartilla naval del
individuo Esteban Legarda Churruca,
Por el presente hago constar : Que i r decreto del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento de
Ferrol, de fecha 19 de enero del ario actual, se declaró
justificado dicho extravío, quedando, 1.-\or lo tanto, nulo
y sin valor el mencionado documento.
Erandio, 27 de enero de 1931. — El Juez instructor,Luis Naya.
El Comandante militar de Marina de la provincia de Viz
caya,
Hago saber : Que acreditada la pérdida del pase a la
reserva del inscripto, folio 11/1914, del Trozo de esta
capital D. José Elorza Elgoibar, ocurrida con motivo del
naufragio del vapor español Fito, y expedido al intere
sado un duplicado del citado documento, se declara nulo
y sin valor el original, incurriendo en responsabilidad la
persona que, poseyéndolo, no lo entregue en esta Coman
dancia.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispues
to en la última parte de la regla cuarta de la Real orden
de 15 de junio de 1918 (D. O. núm. 135).
Bilbao, 28 de enero de 1931. El Comandante de Ma
rina, Venancio de Nardi2
.WIMMEZIMP•1■11.0
Don. Ignacio del Valle Galtier, Comandante de Infante
ría de Marina, Ayudante de Marina del Distrito de
San Pedro de Pinatar y Juez instructor del expedienteinstruido al inscripto de este Trozo Bibiano López Lu
cas, por la pérdida de su cartilla naval, folio 6o del 1926,Hago saber : Que por superior decreto auditoriado delExcmo. Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena, fecha 22 del actual, inserto en dicho expediente,
se declara justificado el extravío del referido documen
to, quedando, por lo tanto, nulo y sin ningún valor.
Pinatar, 29 de enero de 1931.—El Juez instructor,/gnado del Valle.
o
Don Oscar Martínez Molins, Teniente de Navío y Juezinstructor del expediente de pérdida de la cartilla na
val del inscripto de este Trozo Ricardo flierrezuelo
Riquelme,
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Por el presente hago saber : Que habiéndosele expedido
testimonio de la resolución recaída en dicho expediente
para que pueda obtener un duplicado del mismo, queda
nulo y sin valor el original, incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea y no haga entrega de
él en el
Juzgado de la Comandancia de Marina de Málaga.
Málaga, 31 de enero de 1931.—El Juez instructor, Os
car Martínez 1V1plinss-.
Don Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequera, Capitán
de Corbeta y Juez instructor del expediente que se ins
truyó para acreditar el extravío de la cartilla naval del
individuo Eusebio Sagarduy Legarra,
Hago constar : Que el Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento de Ferrol, con fecha 29 de enero del co
rriente ario, se ha servido decretar justificado el extravío
del referido documento, quedando, por tanto, nulo y sin
valor alguno.
Bilbao, 3 de febrero d-:t 1931.—El Juez instructor, Ra
nzón Rodríguez Trujillo.
o
Don José Riveira Peña, Contramaestre mayor, graduado
de Teniente de Navío, Ayudante de Marina de Sada
y Juez instructor del expediente de extravío de la li
breta d2: inscripción marítima del inscripto de este Tro
zo, folio 156/921, Antonio María Sabin Romay,
Hago saber : Que por decreto de la Autoridad jurisdic
cional del Departamento de Ferrol, de 29 de enero últi
mo,
•
se declaró justificado el extravío de dicho documen
to, quedando, por lo tanto, nulo y sin valor alguno, incu
rriendo en rz:sponsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega de él.
Sada, 6 de febrero de 1931.—El Juez instructor, José
Rizreira Peña.
o
Don Ramón Rodríguez Trujillo, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente instruido al inscripto de Ma
rina Bienvenido Artal Bona, para justificar la pérdida
de su cartilla naval,
Hago constar : Que el Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento de Ferrol, por decreto asesorado de 29 de
enero pasado, declaró justificado el extravío del documen
to antes expresado, quedando, por lo tanto, nulo y sin va
lor alguno.
Bilbao, 9 de febrero de 193,1.—El juez instructor, Ra
món Roq!ríguez Trujillo.
o
Don Enrique Campelo Morón, Alférez de Infantería de
Marina y Juez instructor del expediente ique para
acreditar el extravío de la cartilla naval y nombra
miento de patrón de tráfico del río Guadalquivir, del
inscripto de marinería, folio 185 de este trozo, Rafael
Corriente Quiroga.
Por el presente hago constar: Que acreditado por de
creto de la superior ¡Autoridad de este Departamento
el extravío de la cartilla naval y nombramiento de pa
trón de tráfico del río Guadalquivir del inscripto de ma
rinería del trazo de Sevilla, folio 185 del ario 1919, Ra
fael Corriente Quiñones, según resultó comprobado en
el expediente instruído al efecto; por el presente decla
ro nulo y sin ningún valor el expresado documento, in
curriendo en responsabilidad la persona que lo hallare
y no lo entregare en esta Comandancia de Marina,
si
ta en la Torre del Oro.
Sevilla, 9 de febrero de 1931. El Juez instructor,
Enrique Campelo.
o
Don Alfonso Menéndez Alvarez, Oficial segundo de
la
Reserva naval y Juez instructor del expediente ins
truído al piloto de laMarina mercante D. Eulogio Ba
rrenechea Sar.riá, para acreditar la pérdida de sus dia
rios y certificados de navegación.
Certifico: Que en dicho expediente y en superior
de
creto auditoriado de 4 del corriente, se ha servido
el Excmo. Sr. Capitán General del Departamento decla
rar nulos y sin valor dichos documentos.
Portugalete, 10 de febrero de 1931.--El Juez instruc
tor, Alfonso Menéndez.
o
Don Jesús Carro y Sarmiento, Coronel Jefe del segundo
Regimiento de Infantería de Marina,
Hago saber : Que en cumplimiento a decreto auditoria
do de la Superior Autoridad del Departamento, y por
haber resultado acreditado el extravío de la licencia abso
luta expedida el ario 1920 a favor del soldado de este Re
gimiento José Novas Dávila, se deja nulo y sin ningún
valor el expresado documento, incurriendo en responsa
bilidad la persona que haga uso de él.
Ferrol, lo de febrero de 1931. El Coronel, Jesús Carro.
Don José Riveira Peña, Contramaestre mayor, graduado
de Teniente de Navío, Ayudante de Marina de Sada
y Juez instructor del expediente de extravío de la
libreta de inscripción marítima y certificado de licen
ciado exento de responsabilidad para el servicio de las
armas del inscripto, folio 43/914 reserva, Manuel
Leiro García.
Hago saber: Que por decreto de la autoridad juris
diccional del Departamento de Ferrol, de 4 del actual,
se declaró justificado el extravío de dichos documentos,
quedando, por lo tanto, nulos y sin valor alguno, incu
rriendo en responsabilidad la persona que los posea y no
los entregue.
Sada, 11 de febrero de 1931. El Juez instructor,
José Riveira Peña.
Don Amador Vega Hoyo, Capitán de Infantería de Ma
rina y Juez instructor de un expediente instruido en
la Comandancia de Marina de Gijón por pérdida de
documentos.
Hago saber: Que por decreto asesorado de la superior
Autoridad jurisdiccional de este Departamento, deducido
en el expediente instruido por pérdida de la libreta de
inscripción marítima de José Arrien Ozamiz, inscripto
del trozo de Bermeo, hijo de Luciano y de Carmen, se
declara acreditado el extravío del citado documento, que
dando nulo y sin valor alguno, debiendo ser entregado
por la persona nue lo encuentre o lo posea, bajo apercibi
miento de exigirle las responsabilidades a que haya
lugar.
Gijón, 12 de febrero de 1931. El Juez instructor,
Amador Vega.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
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UNO ESPORA DE EXPLOSIVOS S. A.
111111111111~1111111111111
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.— Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido picrico.—Exanitrodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto axplosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniaiadoras.—Cartuchería trazante para aviación.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva. 11.
MOTORES VEL.L.11\10
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 1a/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMO*
POR CABALLO-HORA
erupos eiectrogenos ELECTRO:
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS,
CONVENTOS BUQUES. ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEED011 DE LA FORMA CE 611Ent
EJERCITO ESPAHOL
Ltabcprestoric, VELLINIC):
Provenza, 467.-Teléf. 336 S. M. BA RCELONA
